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࠙⫼ᬒࠚ  
21 ୡ⣖࡟ධࡾࢫ࣏࣮ࢶ་Ꮫ఍࡛ࡣࢫ࣏࣮ࢶയᐖண㜵࡟↔Ⅼࡀྥࡅࡽࢀ㸪യ
ᐖㄪᰝ㸪യᐖ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂㸪യᐖண㜵ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⪃᱌➼ከᩘࡢ◊✲ࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲ࡣയᐖண㜵ࣔࢹࣝࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ van Mechelen ࡽࡀᥦၐࡍ
ࡿ 4 ẁ㝵ࣔࢹࣝࢆ౛࡟͂ࢫ࣏࣮ࢶയᐖࡢᐇែ࡜യᐖண㜵ࡢᐇ㊶̓ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋ㸪
኱ᏛዪᏊࣛࢡࣟࢫࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪യᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㊊㛵⠇യᐖ࡜⭸๓༑
Ꮠ㠌ᖏ㸦 anterior cruciate ligament㸸௨ୗ㸪ACL㸧യᐖ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚⾜ࡗࡓ㸬  
࠙┠ⓗ࣭᪉ἲ࡜⤖ᯝࠚ  
➨ 1 ❶࡛ࡣ㸪ࢫ࣏࣮ࢶയᐖண㜵ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸪യᐖⓎ⏕せᅉ㸪യᐖண㜵ࣉࣟࢢ
࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋ㸪᭱ᚋ࡟ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ㸬  
➨ 2 ❶࡛ࡣ㸪኱ᏛዪᏊࣛࢡࣟࢫ➇ᢏࡢയᐖࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡟യᐖㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬୺࡞⤖ᯝࡣ㸪᭱ࡶከ࠸യᐖ㒊఩ࡣ㊊㛵⠇࡛࠶ࡾ㸪ୗ⫥ࡢ
യᐖࡀ඲യᐖࡢ 7 ๭⛬ᗘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓ㸬᭱ࡶከ࠸യᐖࡢ✀㢮ࡣ͂᤬᣸̓㸪യᐖ
ࡢཎᅉࡣ͂౑࠸ࡍࡂ̓͂᥋ゐᆺയᐖ̓͂㠀᥋ゐᆺയᐖ̓ࡀ 3 ኱ཎᅉ࡛࠶ࡗࡓ㸬
኱ᏛዪᏊࣛࢡࣟࢫࡢ୺ࡓࡿയᐖࡢ≉ᚩࡣ͂㠀᥋ゐᆺࡢ㊊㛵⠇᤬᣸࡛̓࠶ࡗࡓ㸬  
➨ 3 ❶࡛ࡣ㸪ୗ⫥യᐖண㜵ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ௓ධ᳨ウࡢࡓࡵࡢᇶ♏ⓗ◊✲࡜ࡋ࡚㸪
㊊㊑ᶵ⬟ࡀືⓗୗ⫥࢔ࣛ࢖࣓ࣥࢺ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡋࡓ㸬∦⬮ࢫࢡ࣡ࢵࢺ㸪∦⬮ࢻࣟࢵࣉࣛࣥࢹ࢕ࣥࢢ㸪࢝ࢵࢸ࢕ࣥࢢࢆㄢ㢟ືస
࡟タᐃࡋ㸪㊊㊑㛤᤼ࢆᣦ♧ࡋ࡚⾜ࢃࡏࡓ᫬ࡢୗ⫥࢔ࣛ࢖࣓ࣥࢺࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪
㊊㊑㛤᤼⬟ࡀ㧗࠸㑅ᡭࡣࡑ࠺࡛࡞࠸㑅ᡭ࡜ẚ㍑ࡋ㸪≉࡟∦⬮ࢻࣟࢵࣉࣛࣥࢹ࢕
ࣥࢢ࡟࠾࠸࡚⭸ෆ᪉೫఩⋡ࡀ᭷ព࡟ῶࡌ㸪ࡲࡓ㸪㊊㊑㛤᤼ࢆᣦ♧ࡋࡓ᫬ࡣᣦ♧
ࡋ࡞࠸᫬࡜ẚ࡭㸪╔ᆅᚋࡢ⭸እ཯⋡ࡀ᭷ព࡟ῶࡌࡓ㸬㊊㊑㛤᤼࠾ࡼࡧ㊊㊑ᢕᣢ
ࢆྵࡵࡓືసᣦᑟ࠾ࡼࡧ㊊㊑㛤᤼⬟ࢆ㧗ࡵࡿ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࡣ㸪ࢪࣕࣥࣉ࠿ࡽࡢ
╔ᆅືస࡟࡚ከⓎࡍࡿ⭸๓༑Ꮠ㠌ᖏയᐖࢆྵࡵࡓୗ⫥യᐖண㜵࡟ࡘ࡞ࡀࡿࣉࣟ
ࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬  
➨ 4 ❶࡛ࡣ㸪ACL ࢆྵࡵࡓୗ⫥യᐖண㜵ࡢⅭࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࢸࢫࢺࡢ᭷
⏝ᛶ࡜യᐖ࣓࢝ࢽࢬ࣒ゎ᫂ࡢࡓࡵࡢᇶ♏ⓗ◊✲࡜ࡋ࡚㸪ࣛࢡࣟࢫࢫࢸ࢕ࢵࢡࡢ
ಖᣢࡸ᧯సࡀࢻࣟࢵࣉࢪࣕࣥࣉ࠾ࡼࡧ࢝ࢵࢸ࢕ࣥࢢ᫬ࡢືⓗୗ⫥࢔ࣛ࢖࣓ࣥࢺ
࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚㸪 8 ྎࡢ㉥እ⥺࣓࢝ࣛ࡜ᗋ཯ຊィ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ୕ḟඖ
ືసゎᯒ⿦⨨ࢆ⏝࠸࡚ẚ㍑᳨ウࡋࡓ㸬⤖ᯝࡣࢫࢸ࢕ࢵࢡࢆಖᣢࡉࡏ࡚⾜ࢃࡏࡓ
᫬ࡢࢻࣟࢵࣉࢪࣕࣥࣉࡣಖᣢࡋ࡞࠸᫬࡜ẚ࡭㸪╔ᆅ᫬ࡢ᭱኱⭸㛵⠇ᒅ᭤ゅᗘࡀ
᭷ព࡟ῶᑡࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪࢝ࢵࢸ࢕ࣥࢢ࡛ࡣ㸪ࢫࢸ࢕ࢵࢡࢆಖᣢࡉࡏ࡚⾜ࢃࡏࡓ
᫬ࡣಖᣢࡋ࡞࠸᫬࡜ẚ࡭㸪࢝ࢵࢸ࢕ࣥࢢ᫬ࡢ᭱኱⫤㛵⠇ෆ㌿ゅᗘࡀ᭷ព࡟ቑຍ
ࡋࡓ㸬ࢫࢸ࢕ࢵࢡࢆಖᣢࡋࡓࢻࣟࢵࣉࢪࣕࣥࣉࡸ࢝ࢵࢸ࢕ࣥࢢືసࡣ㸪ಖᣢࡋ
࡞࠸᫬࡜ẚ࡭㸪ACL യᐖ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ከᩘሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⭸㛵⠇
ᒅ᭤ゅᗘࡢῶᑡࡸ⫤㛵⠇ෆ㌿ゅᗘࡀቑຍࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ≉ᚩⓗ࡞ୗ⫥࢔ࣛ࢖࣓ࣥ
ࢺࢆ࿊ࡋ㸪ዪᏊࣛࢡࣟࢫࡢ ACL ࢆྵࡵࡓୗ⫥യᐖண㜵ࡢⅭࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ
ࢸࢫࢺ࡜ࡋ࡚㸪ࢫࢸ࢕ࢵࢡࢆಖᣢࡉࡏ࡚⾜ࢃࡏࡿࢻࣟࢵࣉࢪࣕࣥࣉࢸࢫࢺࡢ᭷
⏝ᛶ࡜ࣛࢡࣟࢫ➇ᢏ≉Ṧᛶࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࢫࢸ࢕ࢵࢡࢆಖᣢࡋࡓ≧ែ࡛ࡢ࢝ࢵࢸ
࢕ࣥࢢືస᫬࡟Ⓨ⏕ࡍࡿ ACL യᐖ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ᪂ࡓ࡞▱ぢ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧
ࡉࢀࡓ㸬  
 ➨ 5 ❶࡛ࡣ㸪ୗ⫥യᐖண㜵ࡢࡓࡵࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡢ୍⪃ᐹ࡜ࡋ࡚㸪㊊㊑ᢕ
ᥱຊ࡜㟼ⓗ࠾ࡼࡧືⓗୗ⫥ࣂࣛࣥࢫ⬟ຊ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
࡚⾜࠸㸪㊊㊑ᢕᥱຊ࡜㔜ᚰືᦂᛶ࡜ࡢ㛵ಀ࡟᭷ព࡞㈇ࡢ┦㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬ࡲ
ࡓ㸪ୗ⫥࢔ࣛ࢖࣓ࣥࢺࡸ⫤㛵⠇እ㌿➽ຊ࡜ࢻࣟࢵࣉࢪࣕࣥࣉືస᫬ࡢୗ⫥࢟ࢿ
࣐ࢸ࢕ࢡࢫ࣭࢟ࢿࢸ࢕ࢡࢫ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡢ᳨ド࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪≉࡟᭷ព࡞㛵㐃ᛶࡣ㸪
⫤㛵⠇እ㌿➽ຊ࡜᭱኱⭸㛵⠇እ㌿ゅᗘ࠾ࡼࡧ᭱኱⫤㛵⠇ෆ㌿ゅᗘ࡜ࡢ㛫࡟㈇ࡢ
┦㛵ࡀ㸪㊊㛵⠇⫼ᒅゅᗘ࡜᭱኱ᗋ཯ຊ࡜ࡢ㛫࡟ṇࡢ┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡓⅬ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ୗ⫥യᐖண㜵ࡢࡓࡵࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࢸࢫࢺ࡜ࡋ࡚㸪㊊㊑
ᢕᥱຊ࡜㟼ⓗࣂࣛࣥࢫ⬟ຊ࡜ࡢẚ㍑᳨ドࡀ㸪ࡲࡓ㸪ࢻࣟࢵࣉࢪࣕࣥࣉࢆ⾜ࢃࡏ
ࡓ᫬ࡢୗ⫥࢔ࣛ࢖࣓ࣥࢺホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ୗ⫥ᙧែ࡜ୗ⫥➽ຊ࡜ࢆ㛵㐃ࡉࡏ࡚
᳨ドࡍࡿ㑅ᢥⓗ㡯┠࡜ࡋ࡚ࡢ᭷⏝ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬  
➨ 6 ❶࡛ࡣ㸪ୗ⫥യᐖண㜵ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ௓ධࢆ⾜࠸㸪㊊㊑ᶵ⬟㸪㊊㒊ᙧែ㸪
㟼ⓗ࣭ືⓗࣂࣛࣥࢫ⬟ຊ㸪യᐖⓎ⏕⋡࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ຠᯝ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᣦᑟࡣ㸪⦎⩦๓ࡢ࢛࣮࣑࢘ࣥࢢ࢔ࢵࣉ᫬࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢧ࢖ࢻࢫ
ࢸࢵࣉ㸪ࣛࣥࢪ㸪ࢲࢵࢩࣗ࠿ࡽࡢࢫࢺࢵࣉ➼ࡢືస᫬࡟㸪≉࡟╔ᆅືస᫬࡟㊊
㊑㛤᤼࡜㊊㊑ᢕᣢࢆᙉࡃព㆑ࡉࡏ࡚⾜ࢃࡏࡓ㸬⤖ᯝࡣ㊊㊑㛤᤼⬟㸪㊊㊑ᢕᥱຊ㸪
࢔࣮ࢳ㧗⋡㸪ືⓗࣂࣛࣥࢫ⬟ຊࢆ᭷ព࡟ྥୖࡉࡏ㸪യᐖⓎ⏕⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪≉
࡟ୗ⫥യᐖⓎ⏕⋡ࢆῶᑡࡉࡏࡓ࡯࠿㸪ึᅇཷയࡢയᐖⓎ⏕⋡ࡢపୗ࠾ࡼࡧയᐖ
Ⓨ⏕࠿ࡽ➇ᢏ᚟ᖐࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡢῶᑡഴྥࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬㊊㊑㛤᤼࠾ࡼࡧ㊊㊑ᢕ
ᣢࡢືసᣦ♧࡟ࡼࡿ㊊㊑ᶵ⬟ྥୖࡣ㸪ࣛࣥࢹ࢕ࣥࢢ᫬ࡢୗ⫥࢔ࣛ࢖࣓ࣥࢺࢆᨵ
ၿࡉࡏ㸪㟼ⓗࣂࣛࣥࢫ⬟ຊ࡟ඃࢀࡿ࡜࠸࠺ඛ⾜◊✲⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㊊㛵⠇ࢆྵࡵࡓ
ୗ⫥യᐖⓎ⏕⋡ࡢῶᑡ࡟ᐤ୚ࡉࡏࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡋࡓ㸬  
࠙⥲ᣓࠚ  
ᮏㄽᩥࡣ㸪ࢫ࣏࣮ࢶയᐖࡢᐇែ࡜യᐖண㜵ࡢᐇ㊶࡜ࡋ࡚㸪㊊㛵⠇യᐖ࡜
ACL യᐖ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚㸪኱ᏛዪᏊࣛࢡࣟࢫࢆᑐ㇟࡟◊✲᳨࣭ドࢆ⾜ࡗࡓ㸬ዪ
Ꮚࣛࢡࣟࢫയᐖࡢᢕᥱ㸪യᐖ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ⌮ゎ㸪യᐖண㜵ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ⪃᱌
࡜௓ධຠᯝ᳨ド㸪ࡲࡓ㸪ୗ⫥യᐖண㜵ࡢࡓࡵࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࢸࢫࢺἲࡢᥦ♧
࡟ࡘ࠸࡚ᮏ◊✲ࢆ㏻ࡋ᳨࡚ウ᳨࣭ドࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ㸪௒᪥ࢫ࣏࣮ࢶ་Ꮫ఍ࡀ᥎ዡ
ࡍࡿࢫ࣏࣮ࢶയᐖண㜵࡟㛵㐃ࡋࡓ◊✲ࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬
